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seorang yang mempunyai ilmu, akan membawa singgasana ( keberhasilan ) itu 
kepadamu sebelum matamu berkedip, barangsiapa mensyukuri nikmat, Allah 
akan memberikan nikmat itu, dan barangsiapa kufur terhadap nikmat Allah 
akan mengurangi nikmat itu dari kamu. 
( QS. An-NamL : 40 ) 
 
 
Tak ada prestasi besar melainkan rangkaian prestasi kecil, dan tak ada yang 
kecil bagi Allah, mari kita lakukan perubahan dari yang kecil dan yang mudah 




Menaklukkan diri sendiri adalah suatu kemenangan 
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PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI 
METODE MAKE A MATCH PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI  
3 KEDEN TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
Purnawan Yonet Putranto, A 54B090058, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 99 halaman 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah metode make a 
match dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS pokok bahasan Koperasi 
siswa kelas IV semester 2 SD Negeri 3 Keden tahun pelajaran 2012/2013. 
Variable yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah aktivitas dan hasil 
belajar IPS, sedangkan variable tindakan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode make a match. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
berlangsung 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 4 SD Negeri 
3 Keden dengan jumlah siswa 25 anak. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
melalui  observasi dan tes. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yang 
pertama, ada peningkatan kualitas proses pembelajaran IPS setelah diadakan 
tindakan kelas dengan metode make a match. Hal ini ditunjukkan dari nilai hasil 
observasi. Pada siklus I nilai kegiatan guru 2,36 dengan kriteria cukup dan 
meningkat pada siklus II dengan nilai 3,00 dengan kriteria sangat baik. Sementara 
itu, nilai rata-rata kegiatan siswa pada siklus I nilainya 2,36 dengan kriteria cukup 
menigkat pada siklus II dengan nilai 9,08 degan kriteri sangat baik. Kedua, 
peningkatan prestasi belajar IPS pokok bahasan Koperasi  pada siswa kelas IV SD 
Negeri 3 Keden. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya rata-rata 
nilai IPS dan siswa yang memperoleh nilai di atas KKM pada setiap siklusnya, 
yaitu: sebelum tindakan nilai rata-rata IPS adalah 6,29 dengan jumlah siswa yang 
memperoleh nilai ≥6,75 ada 7 anak atau 28% dari jumlah siswa, setelah siklus I 
meningkat menjadi 6,84(meningkat 8,04%) dengan jumlah siswa yang 
memperoleh nilai ≥6,75 ada 16 anak (meningkat 56,25%) atau 64% dari jumlah 
siswa, dan pada siklus II menjadi 7,47 (meningkat 8,40%) dengan jumlah siswa 
yang memperoleh nilai ≥6,75 ada 22 anak (meningkat 27,27%) atau 88% dari 
jumlah siswa. Dengan demikian, penerapan metode make a match dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS pokok bahasan Koperasi pada siswa 




Kata Kunci: Metode make a match, IPS, Prestasi belajar 
